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Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Siak. Penelitian
ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penilaian data deskriptif. Dalam
pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi kasus.
Dengan menggunakan informan kunci sebagai sumber informasi. Yang dibimbing oleh Ibu
Weni Puji Hastuti,S.Sos, MKP.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pengembangan
sumber daya manusia (SDM) pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Siak. Selain itu,
tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk menentukan apakah faktor-faktor yang
mempengaruhi pelaksanaan pengembangan pegawai badan kepegawaian sumber daya
manusia di daerah (BKD) Kabupaten Siak bahwa pemerintah harus mengevaluasi dalam
mengambil tindakan cepat.
Dari penelitian yang dilakukan penulis menyimpulkan beberapa hal: (1) Pelaksanaan
pengembangan sumber daya manusia pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabuaten
Siak meliputi Pelatihan Struktural, Pelatihan Fungsional, dan Pelatihan Teknis masih dinilai
belum optimal. Hal ini disebabkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya
manusia dalam hal ini karyawan masih dipengaruhi oleh adanya perbedaan status milik
karyawan. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia pada
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Siak. Indikator yang mempengaruhi, antara
lain: faktor pendukung yaitu kepemimpinan, motivasi dan komitmen. Sedangkan faktor-faktor
yang cenderung untuk menyertakan kinerja rendah menghambat, kondisi kerja yang kurang
efektif dan komunikasi yang kurang efektif.
Keyword : Kebijakan, Efektifitas dan Manajemen SDM
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KATA PENGANTAR
Segala puji serta syukur bagi Allah SWT, Sang Khalik dari semua
makhluknya, maha raja dari segala raja, rabbnya semua alam semesta, sang cahaya
atas segala cahaya, yang kasih sayangnya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata.
Hanya dialah yang Wujud, yang Baqho, dan atas perkenan_Nya pula Sezarroh kuasa-
Nya ini dinisbikan dari ketiadaan, sebagai ujian, pembelajaran, dan menjadi suatu
ruas jalan penghambaan bagi diri ini atas segala nikmat yang Allah SWT berikan
selama ini.
Salam kemuliaan bagi kekasih-Nya, yang hanya baginya seorang semua
diwujudkan dari ketiadaan, sang cermin dari maha raja cahaya, sang senyum dari
yang maha penyayang. Kekasih dari semua pencinta Rasulullah Muhammad SAW,
pembimbing bagi siapa yang mencarinya dan seluruh para sahabat-sahabatnya dan
semoga kita tergolong pada orang-orang ahli surga. Amin Ya Rabbal Alamin.
Pembuatan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi syarat memperoleh gelar
sarjana administrasi publik (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dimana Penulis melakukan penelitian di
Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Siak, dengan sesuai permasalahan
yang ada maka penulis mengangkat sebuah judul “Pelaksanaan Pengembangan
Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Siak”.
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standar apalagi kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun
sangat penulis harapkan tentunya dengan maksud guna penyempurnaan skripsi ini.
Sehubungan dengan itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang
sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam
penyelesaian skripsi ini. Mudah-mudahan Allah SWT membalas semua amal
ibadahnya serta memberikan pahala yang setimpal terhadap bantuan baik secara
materiil maupun non-materil. Amin Ya Robbal Alamin. Maka dari itu dengan segala
ketulusan niat dan kerendahan hati, penulis menghaturkan banyak terimakasih
kepada:
1. ALLAH SWT karena dengan ridho-Nyalah penulis di beri kesehatan Jasmani
dan Rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang tua tersayang Ayahhanda (Sholekan), Ibunda (Siatun), terimakasih atas
doa dan pengorbananmu selama ini, telah menghabiskan sisa umurmu untuk
anak-anakmu dan saya berjanji suatu saat akan membahagiakanmu.
3. Istri Tersayang (Novalia Maysari) yang selalu memberikan motivasi kepada
penulis dan tidak pernah bosan dalam memberikan semangat dan Do’a
kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. MahendraRomus, SP, M.Ec Sebagai Dekan Fakultas Ekonomi
dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
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pembimbing penulis yang tidak pernah jenuh membimbing dan memberikan
motivasi sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
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